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Calendrier des activités (de




Auxerre – Atelier Eginhard : Vie de Charlemagne.
Michel SOT et Christiane VEYRARD-COSME
20-21
octobre
Dijon – Élaborer  un vocabulaire  historique du vêtement et  des  textiles  dans le




Clermont-Ferrand – Mausolées et églises, IVe-VIIIe siècle. 
Pascale CHEVALIER et Christian SAPIN
18 novembre Luxeuil-les-Bains – Actualité de la recherche sur le « monachisme luxovien » :
conditions de fondations des premiers monastères et topographie. 
Sébastien BULLY et Christian SAPIN
24-25
novembre
Auxerre – L’église entre la loi et la règle.
Dominique IOGNA-PRAT etAlain RAUWEL
2 Année 2012
27 janvier Dijon– CBMA– Chartae Burgundiae Medii Aevi– VI. Les chartes bourguignonnes
sous Philologic. Eliana MAGNANI et Marie-José GASSE-GRANDJEAN
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4-6 avril
                 
Glux-en-Glenne – Les  oiseaux  chanteurs.  Sciences,  pratiques  sociales  et
représentations en Europe du Moyen Âge à nos jours.
Corinne BECK et Martine CLOUZOT
5-6 avril
                 
Baume-les-Messieurs– Journées  d’études  monas-tiques.  Autour  du  cloître :
les chapelles Notre-Dame et les accès au chapitre.




Auxerre – Les « sols construits ».
Christian SAPIN et Jean-Jacques SCHWIEN
24-27 mai
              
Osor (île de Cres), Croatie– Le monachisme insulaire du IVe à  la  fin  du XIe
 siècle.
Sébastien BULLY, Miljenko JURKOVIĆ et Christian SAPIN
28-29 juin
              
Auxerre– De  Cluny  à  Auxerre,  par  la  voie  des  « émotions ».  Un  parcours
d’historienne du Moyen Âge : Barbara H. Rosenwein.
Dominique IOGNA-PRAT
3 Contact : cnrs.cem@wanadoo.fr
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